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??????959.7?h?
??????100???? 1,267.4 1,276.3 1,284.5 1,292.3 1,299.9
???????????? 8.279 8.277 8.277 8.277 8.277 8.141 8.089 8.084
??????10??? 8,934 9,859 10,790 12,173 14,239 3,885
?GDP??10????? ?1,079? ?1,191? ?1,304? ?1,471? ?1,720? ?477?
????? GDP????? 852 933 1,015 1,138 1,323
GDP???????? 8.4 7.2 8.9 10.2 9.9
??????M2?10??? 13,596 15,641 18,679 22,355 25,654
???????????? ?12.3? ?15.0? ?19.4? ?19.7? ?14.8?
???????
???????????? ?0.3? ?0.5? ??0.8? ?1.2? ?4.0? ?1.3? ?1.2? ?1.3? 
???fob, 10??? 2,063.4 2,207.2 2,694.9 3,628.6 4,910.9 1,660.9 550.3 583.7
???????????? ?27.7? ?7.0? ?22.1? ?34.6? ?35.3? ?27.0? ?26.6? ?15.8?
???cif, 10??? 1,863.5 2,016.0 2,444.1 3,417.8 4,645.2 1,426.7 453.4 498.6
???????????? ?33.6? ?8.2? ?21.2? ?39.8? ?35.9? ?17.6? ?20.6? ?18.2?
??????100????? 168,856 218,698 295,202 412,225 618,574 776,339 792,236 801,527 
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??? ???1,045h?
??????100??? 6.67 6.73 6.79 6.80 6.88
??????????????? 7.791 7.799 7.799 7.787 7.788 7.769 7.756 7.754
??????10?????? 1,314.8 1,298.8 1,276.8 1,233.1 1,290.8 355.3
 ?GDP??10????? ?168.76? ?166.54? ?163.71? ?158.36? ?165.74? ?45.73?
????? GDP????? 25,320 24,764 24,121 23,278 24,080
GDP???????? 10.0 0.6 1.8 3.1 8.2 8.2
??????M2?10?????? 3,649 3,550 3,518 3,813 4,167 4,243 4,274 4,321
 ???????????? ?7.8? ??2.7? ??0.9? ?8.4? ?9.3? ?8.6? ?7.1? ?4.4?
?????????1999?2000=100? 99.4 97.8 94.8 92.4 92.0 93.6 93.6
 ???????????? ??3.7? ??1.6? ??3.1? ??2.5? ??0.4? ?1.8? ?1.6?
???fob, 10?????? 1,573 1,481 1,561 1,742 2,019 615 214
 ???????????? ?16.6? ??5.8? ?5.4? ?11.7? ?15.9? ?12.5? ?11.6?
???cif, 10?????? 1,658 1,568 1,619 1,806 2,111 626 210
 ???????????? ?19.0? ??5.4? ?3.3? ?11.5? ?16.9? ?11.5? ?9.7?
???????100????? 107,583 111,159 111,919 118,388 123,569 122,747 121,863 122,411
??????3.6?h?
??????100???? 22.28 22.41 22.52 22.60 22.69
???????????? 31.23 33.80 34.58 34.42 33.42 32.32 33.49 33.58
??????10???* 10,032 9,862 10,194 10,319 10,770 2,813
  ?GDP??10????? ?321.3? ?291.8? ?294.8? ?299.8? ?322.3? ?87.0?
????? GDP????? 14,420 13,020 13,093 13,266 14,203
GDP????????* 5.8 ?2.2 4.2 3.4 6.1 4.4
???????2?10??? 18,898 19,737 20,247 21,426 23,001 23,789 23,772 24,007
 ???????????? ?6.5? ?4.4? ?2.6? ?5.8? ?7.4? ?6.4? ?5.9? ?6.4?
??????? ?2000=100? 100.0 100.0 99.8 99.5 101.1 105.1 105.4 103.8
 ???????????? ?1.2? ?0.0? ??0.2? ??0.3? ?1.6? ?3.0? ?2.7? ?2.5?
???fob, 10??? 4,616 4,138 4,508 4,953 5,818 1,519 596 577
 ???????????? ?17.8? ??10.4? ?8.9? ?9.9? ?17.5? ?1.2? ?14.4? ?12.2?
???cif, 10??? 4,369 3,619 3,894 4,384 5,628 1,475 547 531
 ???????????? ?22.2? ??17.2? ?7.6? ?12.6? ?28.4? ?3.7? ?7.0? ?6.9?
??????100????? 111,370 126,572 166,046 211,140 246,560 258,367 256,562 256,352
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??????9.9?h?
??????100???? 47.0 47.4 47.6 47.8 48.1 
?????????????? 1,130.96 1,290.99 1,251.09 1,191.61 1,145.32 1,029.51 1,046.20 1,040.57
??????1????? 578.7 622.1 684.3 724.7 778.4 203.7
?GDP??10????? ?511.7? ?481.9? ?546.9? ?608.1? ?679.7? ?197.8?
????? GDP????? 10,886 10,167 11,490 12,723 14,130
GDP???????? 8.5 3.8 7.0 3.1 4.6 4.5 
??????M2?1????? 413.0 467.6 518.9 553.6 550.0 565.3
???????????? ?25.4? ?13.2? ?11.0? ?6.7? ??0.6? ?0.6?
????????2000=100? 100.0 104.1 106.9 110.7 114.7 118.3 118.8 118.0
???????????? ?2.2? ?4.1? ?2.7? ?3.6? ?3.6? ?2.3? ?2.5? ?2.4?
???fob, 100????? 172,268 150,439 162,471 193,817 253,845 71,152 25,504 26,066
???????????? ?19.9? ??12.7? ?8.0? ?19.3? ?31.0? ?15.4? ?12.5? ?13.0?
???cif, 100????? 160,481 141,098 152,126 178,827 224,463 65,999 22,711 23,939
???????????? ?34.0? ??12.1? ?7.8? ?17.6? ?25.5? ?20.6? ?11.3? ?17.9?
??????100????? 96,198 102,822 121,414 155,355 199,069 206,731 207,304 208,229
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??????100???? 62.24 62.67 63.14 63.66 64.20
?????????????? 40.11 44.43 42.96 41.49 40.22 41.29 40.86 41.07
??????10????? 4,923 5,134 5,451 5,929 6,504 1,789
?GDP??10????? ?122.7? ?115.5? ?126.9? ?142.9? ?161.7? ?43.3?
????? GDP????? 1,972 1,844 2,009 2,245 2,519
GDP???????? 4.7 2.2 5.3 7.0 6.2 5.3
??????M2?10????? 5,190.1 5,313.2 5,389.5 5,742.5 6,037.1 6,574.0
???????????? ?3.4? ?2.4? ?1.4? ?6.5? ?5.1? ?10.7?
????????2000=100? 100.0 101.6 102.3 104.1 107.0 113.8 114.9 114.1
???????????? ?1.5? ?1.6? ?0.7? ?1.8? ?2.8? ?5.7? ?6.3? ?5.9?
???fob, 10????? 2,773.8 2,884.7 2,923.9 3,325.6 3,874.8 1,243.7 391.3 400.6
???????????? ?25.2? ?4.0? ?1.4? ?13.7? ?16.5? ?22.9? ?7.7? ?13.1?
???cif, 10????? 2,494.1 2,752.3 2,774.8 3,138.8 3,801.2 1,221.5 401.6 401.2
???????????? ?30.8? ?10.4? ?0.8? ?13.1? ?21.1? ?21.8? ?18.0? ?13.4?
??????100????? 32,661 33,041 38,915 42,148 49,831 49,795 49,801 50,748
?????????618h?
??????100???? 4.02 4.13 4.17 4.19 4.24
?????????????? 1.724 1.792 1.791 1.742 1.690 1.675 1.691 1.699
??????100? S??? 159,596 153,771 158,388 160,924 180,554 
?GDP??100????? ?92,573 ? ?85,824? ?88,455? ?92,368? ?106,824? 
????? GDP????? 23,028 20,781 21,212 22,045 25,194 
GDP???????? 9.6 ?2.0 3.2 1.4 8.4
??????M2?100????? 170,898 180,909 180,308 194,828 206,978 217,197 219,161 219,423
???????????? ??2.0? ?5.9? ??0.3? ?8.1? ?6.2? ?8.2? ?8.1? ?7.6?
??????? ?2000=100? 100.0 101.0 100.6 101.1 102.8 103.6 104.3 104.2
???????????? ?1.3? ?1.0? ??0.4? ?0.5? ?1.7? ?0.5? ?1.2? ?1.1?
???fob, 10????? 237.8 218.0 223.9 251.1 303.5 90.0 32.3 34.4
???????????? ?22.4? ??8.3? ?2.7? ?12.1? ?20.9? ?12.6? ?18.2? ?33.7?
???cif, 10????? 232.2 207.7 208.3 222.8 276.9 82.3 30.4 29.0
???????????? ?23.4? ??10.5? ?0.3? ?7.0? ?24.3? ?12.7? ?22.4? ?23.1?
??????100????? 80,132 75,375 82,021 95,746 112,232 115,560 115,721 114,582 
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?????????190.5?h?
??????100???? 205.80 208.40 211.10 213.70 216.40
?????????????? 8,422 10,261 9,311 8,577 8,939 9,995 10,090 10,068
??????1????? 1,389.8 1,684.3 1,863.3 2,045.9 2,303.0
?GDP??10????? ?165.0? ?164.1? ?200.1? ?238.5? ?257.6?
????? GDP????? 801.8 787.6 947.9 1,116.2 1,190.6
GDP???????? ?* 3.8 4.4 4.9 5.1
??????M2?1????? 747.03 844.05 883.91 955.69 1,033.53 1,150.45 1,165.74 1,168.27
???????????? ?15.6? ?13.0? ?4.7? ?8.1? ?8.1? ?16.6? ?17.0? ?16.8?
??????? ?2000=100? 100.0 111.5 124.7 133.0 141.3 154.1 168.6 170.8
???????????? ?3.7? ?11.5? ?11.8? ?6.7? ?6.2? ?8.4? ?17.9? ?18.4?
???fob, 10????? 62.12 56.32 57.16 61.06 71.58
???????????? ?27.7? ??9.3? ?1.5? ?6.8? ?17.2?
???cif, 10????? 33.51 30.96 31.29 32.55 46.52
???????????? ?39.6? ??7.6? ?1.1? ?4.0? ?42.9?
??????100????? 29,268 28,018 32,048 36,253 36,303 30,172 32,498 33,094
????????30?h?
??????100??? 76.9 78.5 80.2 81.8 83.5 
????????????? 44.192 50.993 51.604 54.203 56.040 56.038 55.708 54.561
??????10???? 3,355 3,632 3,964 4,293 4,826 1,322
?GDP??10????? ?75.91? ?71.22? ?76.81? ?79.20? ?86.12? ?23.60?
????? GDP????? 987 907 958 968 1,031
GDP???????? 4.0 3.4 5.5 4.9 5.0
??????M2?10???? 2,065.2 2,139.1 2,361.6 2,446.7 2,689.4 2,799.7 2,766.5 2,790.7
???????????? ?8.12? ?3.58? ?10.40? ?3.60? ?9.92? ?12.12? ?9.71? ?7.46?
????????2000=100? 100.0 106.8 110.0 113.8 120.6 131.1 132.2 133.3
???????????? ?4.0? ?6.8? ?3.0? ?3.5? ?6.0? ?7.1? ?7.0? ?7.1?
???fob, 10???? 1,773.1 1,665.0 1,884.3 2,008.8 2,224.7 589.2 202.5
???????????? ?23.8? ??6.1? ?13.2? ?6.6? ?10.7? ?3.6? ??4.2?
???cif, 10???? 1,636.8 1,780.5 1,919.2 2,141.2 2,373.2 692.2
???????????? ?28.6? ?8.8? ?7.8? ?11.6? ?10.8? ?15.0?
??????100????? 15,063 15,692 16,365 17,063 16,228 18,543 18,099 18,060
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????????33?h?
??????100???? 23.49 24.01 24.53 25.05 25.58
?????????????? 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.772 3.773 3.779
??????100????? 343,215 334,404 362,012 395,017 449,609 128,490
?GDP??100????? ?90,320? ?88,001? ?95,266? ?103,952? ?118,318? ?34,067?
????? GDP????? 3,845 3,665 3,884 4,150 4,625
GDP???????? 8.9 0.3 4.4 5.4 7.1 5.3
??????M2?100????? 339,458 347,742 360,678 395,315 471,536 514,288 520,607 520,162
???????????? ?11.6? ?2.4? ?3.7? ?9.6? ?19.3? ?17.0? ?14.7? ?11.5?
??????? ?2000=100? 100.0 101.4 103.3 104.3 105.9 109.5 110.3 110.7
???????????? ?1.5? ?1.4? ?1.9? ?1.0? ?1.5? ?3.4? ?3.3? ?3.5?
???fob, 10????? 373.3 334.3 357.4 397.9 480.7 137.9 49.6 43.5
???????????? ?16.1? ??10.4? ?6.9? ?11.3? ?20.8? ?7.5? ?12.4? ?11.9?
???cif, 10????? 311.5 280.2 303.1 316.5 400.1 114.0 39.1 34.8
???????????? ?25.3? ??10.0? ?8.2? ?4.4? ?26.4? ?8.1? ?8.2? ?5.9?
??????100????? 29,576 30,525 34,278 44,576 66,448 80,067 76,799 72,787
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????? ??????
10??????33.2?h?
??????100???? 77.64 78.69 79.73 80.90 82.02
????????????? 14,168 14,725 15,280 15,510 15,878
??????10???? 441,646 481,295 535,762 613,443 713,071
?GDP??10????? ?31.2? ?32.7? ?35.1? ?39.6?
????? GDP ????? 401 415 440 489
GDP???????? 6.8 6.9 7.1 7.3 7.7
??????M2?10???? 196,994 250,845 284,144 378,060 495,448 577,793
???????????? ?35.4? ?27.3? ?13.3? ?33.1? ?31.1? ?29.7?
????????2000=100? 100.0 99.6 103.4 106.6 114.9 125.3 126.6 127.1
???????????? ??1.7? ??0.4? ?3.8? ?3.1? ?7.8? ?7.6? ?8.2? ?8.4?
???fob, 100????? 14,449 15,100 16,530 20,176 25,625 8,871 2,769 2,750
???????????? ?25.2? ?4.5? ?9.5? ?22.1? ?27.0? ?30.0? ?24.6? ?17.1?
???cif, 100????? 15,638 15,999 19,000 24,863 31,091 9,421 3,132 3,100
???????????? ?33.2? ?2.3? ?18.8? ?30.9? ?25.0? ?17.6? ?13.9? ??0.3?
??????100????? 3,510 3,765 4,232 6,359 7,186 8,753
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11???????67.7?h?
???10?1????100??? 50.13 51.14 52.17 53.22* 54.30*
??????????????? 6.426 6.684 6.573 6.076 5.746 5.824 5.887 5.962
??????10??????** 2,552.7 3,548.5 5,625.3 7,716.6
?GDP??10?????*** ??? ??? ??? ???
????? GDP?????*** ? ? ? ?
GDP???????? ?**** 11.3 12.0 13.8
??????M2?10?????? 800.54 1,151.71 1,550.78 1,572.40 2,081.82 2,505.61 2,536.86
???????????? ?42.4? ?43.9? ?34.6? ?1.4? ?32.4? ?26.0? ?25.6?
??????? ?2000=100? 100.0 121.1 190.2 259.8 271.6
???????????? ??0.1? ?21.1? ?57.1? ?36.6? ?4.5?
???fob, 100?????? 10,601 15,929 19,980 15,123 13,687
???????????? ?49.9? ?50.3? ?25.4? ??24.3? ??9.5?
???cif, 100?????? 15,426 19,248 15,373 12,721 12,637
???????????? ?6.7? ?24.8? ??20.1? ??17.3? ??0.7?
??????100????? 233.6 410.7 481.0 562.2 684.7 766.4
12?????328.8?h?
??????100???? 1,015.0 1,033.0 1,051.0 1,068.0 1,086.0
?????????????? 44.942 47.186 48.610 46.583 45.316 43.692 44.818 45.727
??????10????? 20,895 22,720 24,633 27,600 31,055
?GDP??10????? ?464.9? ?481.5? ?506.8? ?592.5? ?685.3?
????? GDP????? 458 466 482 555 631
GDP???????? 3.9 5.2 4.6 8.3
??????M2?10????? 11,693 13,368 15,609 17,643 20,595 23,126 23,292
???????????? ?15.2? ?14.3? ?16.8? ?13.0? ?16.7? ?17.1? ?17.0?
??????? ?2000=100? 100.0 103.7 108.2 112.4 116.6 122.4 124.3
???????????? ?4.1? ?3.7? ?4.3? ?3.9? ?3.7? ?3.6? ?4.2?
???fob, 10????? 1,907 2,045 2,394 2,656 3,252 965 362
???????????? ?24.2? ?7.2? ?17.1? ?10.9? ?22.4? ?21.2? ?24.8?
???cif, 10????? 2,317 2,378 2,747 3,313 4,262 1,394 509
???????????? ?14.5? ?2.6? ?15.5? ?20.6? ?28.6? ?30.6? ?29.5?
??????100????? 40,154 48,199 70,377 102,261 130,401 142,197 142,464 141,799
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
